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Autor: Juan Esteban Tibaquirá Giraldo, Alvaro Hernán Restrepo Victoria, Juan Camilo Lopez 
Restrepo,  Tatiana Loaiza Vera 
Nombre del proyecto: Desarrollo De Una Herramienta De Modelamiento Y/O Optimización Para 
La Introducción De Gas Natural A Pequeña Escala En Distintos Sectores De Consumo Final De 
Energía En Colombia 
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: COLCIENCIAS / EcosNord (Financiadora),  
Unidad De Planeación Minero Energética (Financiadora),Grupo de investigación en gestión 
energética (gestiona), Universidad Tecnológica de Pereira 
Ciudad: Pereira 
Fecha inicial del proyecto: 1/11/2018 
Fecha final del proyecto: 12/12/2019 
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura 
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con cobertura sobre 
todo el territorio Nacional 
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): juvenil, adulto, Empresarios y/o empresas, 
Estado (Entidades Gubernamentales) 
Enfoque diferencial: no aplica 
 
Detalles del producto: 
 
1. Descripción del público objetivo: Adultos, empresarios y/o empresas, entidades 
gubernamentales, jóvenes y personas del sector académico que deseen conocer con más 
detalle las acciones que realiza el grupo de investigación Genergética en temas de 
investigación, proyectos, consultorías y publicaciones. 
2. Conceptualización del formato: El formato de la página web se implementó con la ayuda 
de “sites.google.com”, se elige esta extensión, ya que brinda la posibilidad de diseñar la 
página de una manera interactiva, sencilla y clara. 
3. Descripción del género en el que se enmarca: Género informativo-noticioso, porque 
permite informar de forma clara los diferentes avances que realiza el grupo de investigación 
(proyectos, consultorías, laboratorios, congresos, investigadores, semilleros) y cuenta con la 
opción de interactuar con los usuarios.   
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?: El usuario puede navegar por 
toda la página web y consultar la información que desee. Se brinda la posibilidad de contactar 
al grupo de investigación con la opción “contáctanos”, donde se muestra el teléfono oficial de 
GENERGÉTICA, el correo electrónico oficial. Los usuarios también se integran por medio de 
canales de comunicación como el Instagram y el canal de YouTube de GENERGÉTICA, a 
los cuales se puede acceder mediante un link descrito en la página web. 
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla: La estructura de la página web está 
organizada y/o diseñada de una manera clara y ordenada, con una apariencia visual 
adecuada que permite identificar fácilmente las opciones y rutas sin que existan 
incertidumbres. El esquema se basa en 6 módulos principales (inicio, investigación, 
integrantes, semilleros, laboratorios, contáctanos), de esta manera el usuario podrá elegir la 
opción deseada. 





Despliegue de opciones: 
 
• Líneas de investigación 
 





2. Objetivos y retos  

















5. Líneas de investigación:  
                                                                                          





























                                                                                          
6.  Lineamientos conceptuales: Los referentes teóricos se soportan en la recopilación 
de conocimientos científicos para el desarrollo web, siguiendo las tendencias actuales 
se implementó la página web con la ayuda de la herramienta sites de google, sobre la 
cual se tiene suficiente información disponible en la web. Por otro lado, son múltiples 
entidades en el mundo y en Colombia las que han cooperado de diferentes formas con 
el grupo de investigación, brindando datos, apoyos técnicos, referencias de otros 
trabajos, compartiendo conocimiento, entre otros. Por ejemplo: La Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), el Instituto Nacional De Metrología De Colombia 
– INM y el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA). 
7. Referentes creativos: Actualmente, es una tendencia y ventaja que los grupos de 
investigación creen sitios web donde se enlacen sus proyectos y actividades, un claro 
ejemplo es el grupo de investigación “Energía y cambio climático” del Tecnológico de 
Monterrey - México, el cual tiene los siguientes temas generales de investigación: el uso 
eficiente de energía tanto térmica como eléctrica; las energías limpias con especial 
énfasis en solar, eólica y biomasa; y el impacto ambiental relacionado con el sector de 
energía con especial énfasis en la atmósfera. La página web del grupo de investigación 
“Energía y cambio climático” tiene una estructura similar a la de GENERGÉTICA, donde 
resaltan los módulos educación, investigación, vinculación, conócenos y más; en este 
sentido es un referente creativo de relevancia. 
8. Características técnicas: La página web Genergética, implementada con la ayuda de 
la herramienta de google sites (intranet corporativa), tiene diferentes características 
particulares, la primera es creación de la página web sin conocimientos de HTML, esta 
se basa en el principio colaborativo de las wikis y permite que cualquiera (si el 
administrador así lo permite) añada y modifique cualquier elemento ya sea texto, 
páginas o documentos de descarga. Con la utilización de Google Sites se permite incluir 
cualquier Gadget de Google, entre los más útiles en este caso se destacan: videos de 
YouTube, presentaciones con diapositivas u hojas de cálculo. También, la página puede 
incluir el Google Calendar con las fechas más relevantes del grupo de investigación. La 
página también es personalizable pues permite incluir el logo del grupo y los colores 
corporativos. En temas de almacenamiento, es un servicio accesible hasta los 100 Mega 
Bytes de espacio. 
9. Estructura narrativa: Debe definir qué estructura se define para contar el 
contenido, su orden y desarrollo general. Responde a la pregunta ¿Cómo está 
narrado?):  La página web del Grupo de Investigación Genergética se compone de 
diferentes módulos o pestañas, en las cuales se tratan temas específicos. Primero está 
la opción de “inicio”, donde se muestra una portada general con información del grupo 
(Objetivos, retos, descripción, fotos y pie de página con información de comunicación). 
De seguido se tiene la pestaña “Investigación” la cual a la vez se compone de 3 opciones 
(Líneas de investigación, Proyectos y consultorías, Publicaciones), esta pestaña es de 
suma importancia ya que permite que los usuarios consulten acerca de estos 
importantes temas. En la opción “Proyectos & consultorías” se presenta información de 
mucha pertinencia, por ejemplo el proyecto desarrollado en los años 2018-2019 titulado 
“Desarrollo de una herramienta de modelamiento y/u optimización para la introducción 
de gas natural a pequeña escala en distintos sectores de consumo final de energía en 
                                                                                          
Colombia. Institución financiadora: Unidad de Planeación Minero Energética – 
Minciencias”, es un insumo importante que motivó al desarrollo de la página web. Las 
pestañas restantes (integrantes, semilleros, laboratorios y contáctanos), siguen la 
misma estructura y diseño de presentación, donde se plasma la información clara y 
concisa.   
10. Datos suministrados por: 
Grupo De Investigación: Gestión Energética - GENERGETICA, en el marco de la 
“Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021” 
 
Fecha: 16/junio/2021 
 
